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Noć knjige obilježava se na dan 23. travanj kada su dav-
ne 1616. godine umrli autori koji su predstavljali simboli-
ku svjetske književnosti; Miguel de Cervantes Saavedra, 
William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega [1]. U Re-
publici Hrvatskoj [RH] se Noć knjige obilježava od 2012. 
godine,a u knjižnici Škole narodnog zdravlja „Andrija Štam-
par“ [ŠNZ] od 2013. godine [2]. Od tada pa do danas Druš-
tvo za povijest sestrinstva mnogobrojnim aktivnostima do-
prinosi obilježavanju navedene manifestacije. Tako je 2013. 
godine prikazana povijest sestrinstva u RH, održano je pre-
davanje na tu temu i prikazana revija sestrinskih uniformi 
[3]. Tijekom 2014. godine održano je predavanje i scenski 
prikaz „Ani Papailiopulos – higijensko domaćinski tečajevi“ 
[4].
Manifestaciji Noć knjige se 2015. godine po treći put u kon-
tinuitetu priključilo Društvo za povijest sestrinstva Hrvat-
ske udruge medicinskih sestara [Franković S., Jurinec B., 
Vinduška I.].  Manifestacija je službeno otvorena uz uvod-
nu riječ dobrodošlice Martine Čuljak nakon čega je uslije-
dio službeni program. Ivica Vučak održao je predavanje na-
slova “Važnost prve Škole za sestre pomoćnice u životnom 
djelu prof. dr. Vladimira Ćepulića”.
Franković Sanda i Jurinec Božica održale su predavanje 
naslova „Sestrinski broševi kroz povijest“, te predstavile 
sestrinski kalendar za 2015. godinu s motivima sestrinskih 
broševa. 
Pitajući se kako iz zaborava izvući materijale bogate povi-
jesti sestrinstva u RH učinila se zanimljivom zamisao da to 
bude kalendar.  U svakoj ustanovi gdje medicinske sestre 
rade uvijek je na zidu kalendar.
Zašto pogled na datum ne bi ujedno bila i prilika podsjetiti 
se na značajne događaje iz povijesti sestrinstva.
Za slikovni prikaz uz  pripadajuće mjesece tijekom 2015. go-
dine korišteni su broševi. Uz uniformu broševi su predstav-
ljali vizualni identitet medicinskih sestara kroz povijest. Oni 
su istovremeno ukazivali na određeni status u sestrinskoj 
hijerarhiji i razinu obrazovanja. Tijekom vremena izgubila 
se tradicija dodjele broševa, a postojeći broševi  bivaju za-
boravljeni. Kalendar donosi broševe na svijetlo dana kako 
bi oni posvjedočili o bogatoj povijesti sestrinstva u RH na-
dajući se da će simbolika sadržana u brošu ponovno oživje-
ti. Prikazani su i broševi koje su završetkom školovanja do-
bivale njegovateljice i bolničarke.
Kalendar ima edukativni i promotivnu funkciju, te može po-
služiti daljnjem prikupljanju i proširivanju poznavanja povi-
jesne građe sestrinstva u RH jer su svi koji se upoznaju sa 
njegovim sadržajem pozvani su slati svoja zapažanja, mo-
guće ispravke navedenih podataka i nove saznanja o pred-
stavljenim materijalima.
Nakon predavanja ravnateljica ŠNZ Jadranka Božikov i Jo-
sipa Bišćan predstavile su knjigu „Sestrinska riječ – Između 
sućuti i dužnosti“ autorice Snježane Grković - Janović. 
Društvo za povijest sestrinstva je na manifestaciji izložilo 
originalne sestrinske broševe uz koje su stajale kartice sa 
nazivom i opisom, dva modela sestrinskih uniformi [sred-
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nja i viša medicinska sestra], plakate Društva za povijest se-
strinstva te sestrinski kalendar za 2015. godinu. 
U knjižnici su se prikazivali filmovi nastali u produkciji Ško-
le narodnog zdravlja u vremenskom razdoblju od 1928. do 
1941.godine.  Program obilježavanja noći kjnige trajao je od 
je 18  do 22 sata.
Knjižnicu je posjetilo oko 200 ljudi među kojima su bili na-
stavnici i učenici trećih razreda Srednje škole za medicinske 
sestre Bedekovčina te četvrtih razreda Škole za medicinske 
sestre Mlinarska. 
Slika [1] Sestrinski modeli sa sestrinskim broševima. Nurses as models 
with nursing brooches.
Slika [2] Orginalni broševi. Original brooches.
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